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Seznam použitých zkratek a symbolů 
As  skutečná plocha výztuže [mm2] 
As,max  maximální plocha výztuže [mm2] 
As,min  minimální plocha výztuže [mm2] 
as,req  minimální nutná plocha výztuže [mm2] 
As,skut  skutečná plocha výztuže [mm2] 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Bpv  výškový systém Balt po vyrovnání [m] 
cmin  hodnota krytí výztuže závislá na soudržnosti a vlivu prostředí [mm] 
cnom  nominální krycí vrstva [mm] 
cos  kosinus 
č.  číslo 
ČSN  česká technická norma 
d  účinná výška průřezu [mm] 
dg  maximální průměr zrn kameniva [mm] 
Dt  dotyková teplota 
EPS  expandovaný pěnový polystyren 
fbd  návrhová hodnota mezního napětí v soudržnosti [MPa] 
fd  hodnota celkového zatížení [kN/m2] 
fck  charakteristická pevnost betonu [MPa] 
fck,0,05  charakteristická pevnost betonu v dostředném tahu – 5% [MPa] 
fcd  návrhová pevnost betonu [MPa] 
fctd  návrhová pevnost betonu v tlaku [MPa] 
fctm  pevnost betonu v tahu [MPa] 
fRsi  teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 
fRsi,N  požadovaná hodnota faktoru vnitřního povrchu [-] 
Fs  síla ve výztuži [kN] 
fyk  charakteristická pevnost oceli [MPa] 
fyd  návrhová pevnost oceli [MPa] 
gk  charakteristická hodnota stálého zatížení [kN/m2] 
gd  návrhová hodnota stálého zatížení [kN/m2] 
kg/m2  kilogram na metr čtvereční 
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k. ú.  katastrální území 
lbd  kotevní délka [mm] 
lbd,min  minimální kotevní délka [mm] 
lbd,rgd  základná kotevní délka [mm] 
m  metr 
mm  milimetr 
m2  metr čtvereční 
m3  metr krychlový 
m. n. m. metrů nad mořem 
m/s  metr za sekundu 
Mc,a  roční množství zkondenzované vodní páry 
Mc,N  limitní roční množství zkondenzované vodní páry 
MEd  návrhová hodnota ohybového momentu 
Mi  faktor difúzního odporu 
MPa  megapascal 
MRd  moment setrvačnosti průřezu [kNm/m] 
NP  nadzemní podlaží 
PP  podzemní podlaží 
p. č.  parcelní číslo 
qk  charakteristická hodnota užitného zatížení [kN/m2] 
qd  návrhová hodnota užitného zatížení [kN/m2] 
Sb.  Sbírka 
S4  konstrukční třída 
sr  vzdálenost prutů rozdělovací výztuže [mm] 
sr,max  maximální osová vzdálenost prutů rozdělovací výztuže [mm] 
smax  maximální vzdálenost prutů rozdělovací výztuže [mm] 
smin  minimální vzdálenost prutů rozdělovací výztuže [mm] 
TI  tepelná izolace 
tl.  tloušťka [mm] [m] 
TZB  technické zařízení budov 
Tac  návrhová venkovní teplota [°C] 
Tai  návrhová teplota vnitřního vzduchu [°C] 
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TiM  převažující návrhová vnitřní teplota [°C] 
Te  teplota na vnější straně [°C] 
Ti  teplota na vnitřní straně [°C] 
U  součinitel prostupu tepla [W/m2K] 
Ud  součinitel prostupu tepla dveří [W/m2K] 
UN  normová hodnota pro součinitel prostupu tepla [W/m2K] 
Ug  součinitel prostupu tepla zasklení okna [W/m2K] 
Uf  součinitel prostupu tepla rámem okna [W/m2K] 
Urec  doporučená hodnota součinitele prostupu tepla [W/m2K] 
Uw  celkový součinitel prostupu tepla výplně otvoru [W/m2K] 
W/mK  watt na metr kelvin 
W/m2K watt na metr čtvereční kelvin 
ŽB  železobeton 
x  výška tlačené oblast [mm] 
XC1  stupeň vlivu prostředí 
λ  součinitel tepelné vodivosti [W/mK] 
γc  součinitel spolehlivosti betonu [-] 
γg  dílčí součinitel stálého zatížení [-] 
γq  dílčí součinitel užitného zatížení [-] 
γs  součinitel spolehlivosti oceli [-] 
η  zohledňující součinitel pro beton 
Ø  průměr [mm] 
°  stupeň 
°C  stupeň Celsia 
%  procento 

















1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 




1.1  Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
1.1.1 Účel objektu 
Obsahem diplomové práce je dokumentace novostavby malého obchodního centra, 
které je dvoupodlažní a částečně podsklepené.  
1.1.2 Funkční náplň 
Obě nadzemní podlaží objektu obsahují oddělené prodejní plochy, každé s vlastním 
přístupem. Ostatní prostory objektu jsou určeny pracovníkům ke komunikaci, skladování, 
administrativě atd.  
1.1.3 Kapacitní údaje 
Plocha stavební parcely: 2456,61 m2 
Zastavěná plocha:  473,63 m2 
Užitná plocha 1. PP:  136,90 m2 
Užitná plocha 1. NP:  288,71 m2 
Užitná plocha 2. NP:  373,82 m2 
Celková užitná plocha 799,43 m2 
Obestavěný prostor objektu: 4163,71 m3 
Kapacita parkoviště:  15 běžných kolmých stání + 2 kolmá stání pro invalidy 
Počet místností 1. PP: 7 
Počet místností 1. NP: 19 
Počet místností 2. NP: 21 
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1.2 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 
bezbariérové užívání stavby 
1.2.1 Architektonické výtvarné řešení 
Budova je přibližně obdélníkového půdorysu o vnějších půdorysných rozměrech 
28,6 x 16,69 m a celkové výšce 8,51 m. Objekt je dvoupodlažní, částečně podsklepený, 
zastřešený jednoplášťovou plochou střechou. Jižní strana objektu je určena především 
návštěvníkům, severní strana slouží k zásobování. Silikátová zatíraná omítka a mozaiková 
omítka je doplněna ocelovou konstrukcí, která je celoplošně zasklena. 
1.2.2 Materiálové řešení 
Jsou navrženy železobetonové stěny suterénu. Nosná konstrukce nadzemní části je 
navržena jako železobetonový monolitický skelet s průběžnými sloupy. Svislé dělicí konstrukce 
jsou v systému YTONG [4]. Horizontální dělicí konstrukce jsou monolitické železobetonové 
stropní desky a průvlaky. Železobeton v monolitických konstrukcích je navržen z betonu třídy 
C20/25 s výztuží B 500B. 
Budova bude zastřešena jednoplášťovou plochou střechou s nízkou atikou se třemi 
vpustěmi. Horní vrstva střechy bude pokryta SBS modifikovaným hydroizolačním pásem 
ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR [5]. Atika bude oplechována titanzinkovým plechem 
bez povrchové úpravy. 
Vnějšími povrchovými úpravami budou omítky ze silikátové zatírané omítky v barvě 
světle a středně šedé a obklady z mozaikové omítky v barvě středně šedé. Venkovní parapety 
budou tvořeny ohýbanými plechy ze slitiny hliníku v bílé barvě (RAL9016). Ze stejného 
materiálu v barvě tmavě šedá (087) jsou navrženy také podokapní žlaby a okapní svody. 
1.2.3 Dispoziční řešení 
Dominantními místnostmi obchodního centra jsou dvě prodejní plochy. Ostatní 
místnosti obsahují sklady potravin a produktů, hygienická zařízení a zázemí pro zaměstnance, 
kanceláře a technické místnosti. 
Hlavní vchod vede z jihovýchodní strany budovy do 1. NP a po dvouramenném 
schodišti z téže strany do 2. NP. Prodejní plochu od exteriéru odděluje zádveří, ze kterého lze 
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vstoupit také do osobního výtahu, který bude primárně sloužit osobám s omezenou schopností 
pohybu. V prodejnách jsou rozmístěny regály pro vystavení produktů a pokladny k jejich 
markování. 
Z Obchodní ulice lze vjet na zásobovací plochu severovýchodním vjezdem. 
Ze zásobovací plochy je možné doplňovat zásoby pomocí rampy, která díky své výšce 1,2 m 
umožňuje jednoduchou manipulaci s výrobky při vykládce z nákladních automobilů. 
Pro horizontální manipulaci s výrobky do skladů a do prodejní plochy se budou využívat 
dostatečně široké chodby a dveře ve všech podlažích. Pro vertikální manipulaci do 2. NP 
pak nákladní výtah. Pro běžnou komunikaci zásobovací části budovy je možné využít 
dvouramenné přímočaré schodiště.  
1.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Konstrukce navržené v objektu respektují vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [2]. Výškové rozdíly 
pro vstup do budovy určený osobám s omezenou schopností pohybu a orientace jsou menší 
než 20 mm. V prodejní ploše je dodržen minimální manipulační prostor (kruh o průměru 
1,5 m). 
Navržená opatření: 
• 2x parkovací stání pro vozidla přepravující osoby se sníženou schopností pohybu 
a orientace 
• plocha před vstupem do obchodního centra má sklon 2 % 
• výškové rozdíly pochozích ploch maximálně 20 mm 
• minimální šířka přístupové komunikace 1,5 m 
• minimální světlá šířka dveří 0,8 m 
• dveře otvíravé automaticky 
• výtah OTIS GEN2 s rozměry kabiny výtahu 1,1 x 1,4 m [3] 
1.2.5 Urbanistické řešení 
Objekt malého obchodního centra se nachází na parcele č. 3349/1, k.ú. Kravaře 
ve Slezsku. Parcely občanské vybavenosti, kterou je i tato parcela, jsou zaznamenány 
v územním plánu města Kravaře. Dané regulativy navržený objekt splňuje.  
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Vjezd na parcelu je z ulice Obchodní. V okolní zástavbě se nacházejí rodinné domy 
a volné parcely k další občanské výstavbě. Na západní straně od pozemku se nachází 
zemědělské pozemky. 
Pozemek má lichoběžníkový tvar. Navržený objekt je osazen přibližně do středu 
pozemku. V jižní části se nachází 15 parkovacích míst a další 2 místa pro handicapované 
a hlavní vstup pro zákazníky. V severní části pozemku jsou zřízeny kontejnery na komunální 
a tříděný odpad, parkovací stání pro zaměstnance. Vjezdy z ulice Obchodní jsou situovány 
na jihovýchodní straně pozemku. Na jihovýchodní straně od objektu se nachází zelená plocha 
s nově vysazenými dřevinami, záhony, chodníky z žulových kostek, mobiliářem v podobě 
laviček a košů na komunální odpad.  
Zpevněné plochy jsou navrženy z žulových kostek a asfaltu. K objektu jsou připojeny 
inženýrské sítě z ulice Obchodní. Jedná se o přípojky kanalizace, vody a teplovodu. 
Na pozemku je zřízena dešťová kanalizace, která je svedena do vsakovacích jímek. 
Toto je řešeno samostatným projektem TZB, který není předmětem diplomové práce. 
Pozemek je ze dvou stran – severovýchodní a severozápadní – obehnán drátěným 
plotem výšky 1500 mm. Pozemek je mírně klesající směrem na jihozápad. 
1.3 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
1.3.1 Přípravné práce 
Jednotlivé objekty je nutno před započetím prací polohově a výškově zaměřit 
a vyznačit také inženýrské sítě a jejich přípojky. Staveniště musí být oploceno provizorním 
oplocením o výšce min. 1,8 m. Přístup na pozemek bude z ulice Obchodní. Dle návrhu zařízení 
staveniště budou provedeny zpevněné plochy. Dále pak stavební buňky pro pracovníky, 
přípojky energií, osvětlení a skladovací prostory a další potřebné náležitosti. Výkres zařízení 
staveniště není součástí diplomové práce. 
1.3.2 Zemní práce 
Nejprve se provede skrývka ornice o tloušťce přibližně 400 mm. Ornice 
bude odvezena přímo na staveništi umístěnou mezideponii. Zemina bude použita po dokončení 
stavby k rekultivaci zelených ploch kolem stavebních objektů.  
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Svahování bude provedeno pod úhlem 60° (1:0,87). Mimo staveniště bude na předem 
dohodnutém místě připravena skládka, na kterou bude odvezena vytěžená zemina.  
Nejnižší bod stavební jámy pro výtahovou šachtu pod 1. PP dosahuje 
do hloubky - 6,30 m od podlahy v 1. NP ±0,000, tj. +242,00 m. n. m. Bpv. Všechny rýhy 
a prohlubně budou vytvořeny podle výkresu výkopů. 
Součástí výkopových prací bude také provedení výkopů pro kanalizaci a další sítě 
a osazení průchodek pro inženýrské sítě. 
1.3.3 Základy 
Před realizací základových konstrukcí je nutno vložit po obvodu stavby v úrovni 
základové spáry zemnicí pásek. Pod základové konstrukce bude provedena podkladní vrstva 
z prostého betonu C16/20 v tloušťce 150 mm, vyztužená KARI sítí Ø6 mm, která 
bude kopírovat základové konstrukce s rozšířením 0,6 m z každé strany konstrukce. Uvedené 
základové konstrukce budou vytvořeny z monolitického železobetonu (beton C 20/25 s výztuží 
B 500B). 
Suterén malého obchodního centra se provede na základové pásy o šířce 500 mm 
jak pro vnitřní zdivo v systému YTONG [4], tak pro obvodové stěny z železobetonu a o šířce 
300 mm pod železobetonovými ustupujícími stěnami pod zásobovací rampou. Základová spára 
pro základové pásy se bude nacházet ve výškové úrovni – 4,60 m a – 4,21 m. Základ 
pro výtahovou šachtu o tloušťce stěn 300 mm bude proveden v hloubce – 5,40 m.  
2. fáze konstrukce základů, tedy základy pod 1. NP, bude započata po dokončení 
suterénní bílé vany. Základové konstrukce prvního nadzemního podlaží jsou navrženy jako 
jednostupňové monolitické železobetonové patky ztužené pomocí základových prahů. 
Základové patky v rozích budovy mají rozměr 1200 x 1200 x 890 mm, zbylé patky 
1550 x 1550 x 890 mm a všechny patky mají základovou spáru do výškové úrovně – 1,10 mm 
od podlahy 1.NP. Ustupující konstrukce na jihozápadě budovy bude založena na základové 
desce o tloušťce 600 mm, která bude založena v hloubce -0,81 mm. Železobetonový 
monolitický základ pod výtahovou šachtou s tloušťkou stěn 925 mm bude založen v hloubce 
– 1,90 mm. 
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1.3.4 Svislé konstrukce 
Železobetonové monolitické obvodové stěny (beton C 20/25 s výztuží B 500B) šířky 
300 mm tvoří nosnou svislou část objektu v suterénní části, se kterými spolupůsobí také nosné 
vnitřní stěny z tvárnic YTONG Statik tloušťky 300 mm v hladkém provedení [4] zděné na 
tenké maltové lože tloušťky 1 – 3 mm. Vnitřní nosné a nenosné stěny jsou navrženy z tvárnic 
YTONG Statik HL 300 (599 x 249 x 300 mm) [4]. 
Nosnou částí nadzemní části objektu ve svislém směru jsou železobetonové 
monolitické sloupy (beton C20/25 s výztuží B500A) osazované centricky na základových 
patkách. Navržené sloupy mají rozměr 300 x 300 mm a délku 3250 mm. Výplňové obvodové, 
vnitřní nosné i nenosné zdivo je vytrženo v systému YTONG zděné na tenké maltové lože 
tloušťky 1 – 3 mm. Výplňové obvodové zdivo, vnitřní výplňové a obvodové nosné zdivo 
je z přesných tvárnic YTONG Statik HL 300 mm (499 x 249 x 300 mm) [4]. Vnitřní nosné 
a nenosné stěny jsou navrženy z tvárnic YTONG Statik HL 200 (599 x 249 x 200 mm) [4]. 
Vnitřní nenosné příčky jsou pak z přesných příčkovek YTONG Univerzal HL 150 
(599 x 249 x 150 mm) [4]. 
Kotvení tvárnic k železobetonové monolitické nosné konstrukci bude provedeno 
pomocí YTONG spojek zdiva, nerezových pásek do spár přichycených na hmoždinku 
do železobetonových konstrukcí [4]. 
Na tepelně technické vlastnosti obálky budovy jsou vedeny normové požadavky 
dle ČSN 73 0540-2 [7], jejichž splnění je podpořeno návrhem kompletního zateplovacího 
systému ETICS CEMIX THERM P [5]. 
1.3.5 Vodorovné konstrukce 
Je navržena železobetonová monolitická stropní konstrukce (beton C 20/25 s výztuží 
B 500B) o tloušťce 200 mm, která bude vytvořena přímo na stavbě pomocí systémového 
bednění. Stropní desky jsou ve svém obvodu vetknuty do železobetonových monolitických 
průvlaků o průřezu 300 x 550 mm v osových vzdálenostech 6,30 m v příčném a 6,60 m 
v podélném směru.  
Překlady nad otvory jsou tvořeny překlady v systému YTONG [4] a POROTHERM 





K překonání výškového rozdílu do prodejního prostoru v 2. NP slouží dvouramenné 
lomené ocelové schodnicové schodiště v západní části objektu. Sklon schodiště 
je 27°a má 12 schodišťových stupňů v rameni o šířce 310 mm a výšce 158 mm. Konstrukční 
výška ramene je 1900 mm a šířka je 1500 mm. Mezipodesta má rozměr 1,50 x 1,50 m. 
Výškové rozdíly mezi 1.PP a 1.NP v zásobovací části překonává dvouramenné 
přímočaré železobetonové monolitické deskové schodiště. Sklon schodiště je 32° a má 10 
schodišťových stupňů o šířce 280 mm a výšce 175 mm. Konstrukční výška ramene je 1750 mm 
a šířka ramene je 1100 mm. Mezipodesta a výstupní podesta mají rozměr 1,10 x 1,10 m. 
Výškové rozdíly mezi 1. NP a 2. NP v zásobovací části překonává dvouramenné přímočaré 
železobetonové monolitické deskové schodiště. Sklon schodiště je 31,7° a má 11 schodišťových 
stupňů v rameni o šířce 280 mm a výšce 173 mm. Konstrukční výška ramene je 1900 mm a 
šířka je 1100 mm. Mezipodesta a výstupní podesta mají rozměr 1,10 x 1,10 m. 
V severovýchodní části budovy je umístěna zásobovací rampa se sklonem 2 % směrem 
od budovy, která je přístupná ze zásobovacích vozidel, ale také pomocí krátkého 
jednoramenného železobetonové monolitické deskové schodiště o 7 stupních ve sklonu 30,20° 
o šířce 290 mm a výšce 169 mm. Konstrukční výška schodiště, a tedy i rampy je 1200 mm. 
1.3.7 Výtahy 
Jsou zde navrženy dva výtahy OTIS GEN2 [3] bez strojovny. Jeden osobní výtah, 
který je umístěn za vstupními posuvnými dveřmi do 1.NP, který je určen především osobám 
s omezenou schopností pohybu a orientace k výstupu do 2.NP. Druhý výtah je nákladní 
a je určen především k dopravě produktů mezi všemi podlažími v zásobovací části objektu. 
Rozměry výtahové kabiny jsou 1100 x 1400 mm, rychlost výtahu 1 m/s, nosnost 630 kg 
a uveze maximálně 8 osob. 
1.3.8 Střešní konstrukce 
Malé obchodní centrum je zastřešeno pomocí ploché jednoplášťové střechy, 
vyspádované do tří střešních vpustí TW 75 BIT S [8] ve výšce + 7,76 m pomocí různého 
spádování. Nosná konstrukce střechy je tvořena železobetonovými monolitickými stropními 




Skladba jednoplášťové ploché střechy (ozn. S16): 
• ELASTEK 50 Special Dekor [9] – tl. 5,3 mm 
- Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu 
- Nosnou vložkou je polystyrenová rohož vyztužená skleněnými vlákny 
v podélném směru 
- Horní povrch opatřen břidličným ochranným posypem 
- Dolní povrch opatřen separační PE fólií 
- Aplikace natavením 
• ELASTEK 50 Special Mineral [9]  – tl. 5 mm 
- Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu 
- Nosnou vložkou je polystyrenová impregnovaná rohož 
- Horní povrch opatřen břidličným separačním posypem 
- Dolní povrch opatřen separační PE fólií 
- Aplikace natavením 
• ISOVER EPS 150 [10]  – 50-200 mm 
- Stabilizované tepelně izolační spádové klíny z expandovaného polystyrenu 
• ISOVER EPS 150  [10]    – 200 mm 
- Stabilizované tepelně izolační desky z expandovaného polystyrenu 
• GLASTEK AL 40 Mineral [9]  – 4 mm 
- Parozábrana 
- Pás z SBS modifikovaného asfaltu 
- Nosnou vložkou je hliníková fólie kašírovaná skleněnými vlákny 
- Horní povrch pásu opatřen jemným separačním posypem 
- Dolní povrch pásu opatřen separační PE fólií 
- Bodově nataveno k podkladu 
• DEKPRIMER [9] 
- Asfaltová penetrační emulze 
• Monolitická železobetonová stropní deska  – 200 mm 
Venkovní lomené schodiště a zpevněná plocha pro nákupní vozíky jsou zastřešeny 
pomocí přístřešku, jehož konstrukce je z hliníkových profilů s ocelovou výztuží, vyplněných 
bezpečnostním lepeným čirým sklem zatmavěným do hněda. Další specifikace se nachází 
ve výpisu zámečnických prvků, který je součástí příloh. 
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Vstup do prodejní plochy v 1. NP je kryt rovnou skleněnou stříškou PKB PRO se 
zavěšením. Přístřešek má čtyři nerezová táhla a čtyři spodní kování, které se kotví přímo do 
konstrukce budovy. Rozměry bezpečnostního skla jsou 3000 x 1300 mm [12].  
1.3.9 Podlahy 
Podlaha v interiéru je kompletně pokryta dlažbou Fineza Cementum [13], která je 
vhodná jak do suchého, tak do vlhkého prostředí.  
Skladba podlahy na stropní desce (ozn. S06): 
• Keramická dlažba Fineza Cementum šedá   8 mm 
• Flexibilní lepicí tmel     2 mm 
• Cementový potěr      50 mm 
• Monolitická železobetonová stropní deska   200 mm 
• Hloubkový penetrační nátěr Cemix   - 
• Vápenocementová vnitřní omítka    10 mm 
Skladba podlahy na zemině (ozn. S10): 
• Keramická dlažba Fineza Cementum šedá   8 mm 
• Flexibilní lepicí tmel     2 mm 
• Cementový potěr      50 mm 
• Podkladní beton (beton C 20/25 vyztužený KARI sítí) 150 mm 
• Hydroizolace Glastek Special 40 Mineral   4 mm 
• Tepelná izolace EPS Perimetr    150 mm 
Skladba podlahy schodiště (ozn. S14): 
• Keramická dlažba Fineza Cementum šedá   8 mm 
• Flexibilní lepicí tmel     2 mm 
• Železobetonová monolitická konstrukce schodiště 200 mm 
• Hloubkový penetrační nátěr Cemix   - 
• Vápenocementová vnitřní omítka    10 mm 
V exteriéru je navržena podlaha zásobovací rampy ukončená keramickou dlažbou 
Multi, vhodnou do exteriéru [13]. 
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Skladba podlahy rampy (ozn. S09): 
• Venkovní dlažba Multi     8 mm 
• Flexibilní lepidlo Ceresit ZX    4 mm 
• Povlaková dvousložková hydroizolace Ceresit CL 50 1,4 mm 
• Beton C 20/25 vyztužený KARI sítí ve spádu 2 % 80 mm 
• Drenážní vrstva DEKREN G8    8 mm 
• Elastek 40 Special Dekor     4,5 mm 
• Tepelná izolace Isover EPS 200    200 mm 
• Glastek AL 40 Mineral     4 mm 
• Monolitická železobetonová stropní deska   150 mm 
• Hloubkový penetrační nátěr Cemix   - 
• Vápenocementová vnitřní omítka    10 mm 
Podlahy byly posouzeny na vzduchovou neprůzvučnost a pro daný účel vyhovují 
svými hodnotami požadavkům ČSN 73 0532 [14]. 
1.3.10 Výplně otvorů 
Všechna okna jsou dodávána firmou VEKRA. Jde o plastová okna v barvě antracitové 
šedi (Anthrazitgrau) vyplněná izolačním trojsklem (Ug = 0,5 W/m2K), doplněná o vnitřní 
plastový komůrkový parapet v bílé barvě. Součinitel tepelné vodivosti je Uw,max = 0,71 W/m2K. 
[15] 
Všechny vnitřní dveře jsou jednokřídlé plné dveře z kompozitního dřeva CPL Lamino 
v šedé barvě (Grey V). V příčkách jsou navrženy ocelové zárubně, které jsou v kompletní 
dodávce se dveřmi. V nosných zdech jsou navrženy obložkové zárubně, které jsou v kompletní 
dodávce se dveřmi. [16] 
Vnější dveře, vedoucí ze zásobovací rampy, jsou plné, hliníkové dvoukřídlové 
panelové v barvě antracitové šedi (Antracit Quartz). [17] 
Vnější posuvné dveře jsou na míru vyráběné hliníkové automatické dveře se zasklením 
z vrstveného bezpečnostního skla P5A (Ug = 1,4 W/m2K) s rámy v barvě antracitové šedi 




Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti byla navržena GLASTEK 40 Special 
Mineral o tloušťce 4 mm, což je hydroizolační SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou 
vložkou, kterou tvoří skleněná tkanina. [9] Tato izolace následuje po asfaltové penetrační 
emulzi DEKPRIMER. [9] Funkci ochrannou poté má tepelná izolace ISOVER Perimetr 
v tloušťce 100 mm [10], která je pod úrovní terénu kryta geotextilií FILTEK 300 [19]. 
Hydroizolace je navržena do výšky 300 mm nad úroveň upraveného terénu a na koncích soklu 
se zapraví asfaltovou hydroizolační stěrkou.  
Hydroizolace jednoplášťové ploché střechy je tvořena hydroizolačním pásy Elastek 40 
Special Dekor z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným ochranným posypem na horním 
povrchu o tloušťce 5,30 mm. Pojistnou hydroizolací jsou pod touto pásy Elastek 40 Special 
Mineral z SBS modifikovaného asfaltu o tloušťce 5 mm. Parozábrana pod tepelnou izolací 
střechy je tvořena pásy Glastek AL 40 Mineral z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou 
hliníkovou vložkou nakašírovanou skleněnými vlákny o tloušťce 4 mm.  
1.3.12 Tepelné izolace 
Tepelnou izolaci střechy tvoří Isover EPS 150 (λd,max = 0,035 W/mK) [10] tloušťky 
200 mm a spádové klíny ze stejného materiálu v tloušťce 50 – 200 mm. 
Obvodový plášť je kontaktně zateplen v systému ETICS Therm P, který zahrnuje 
tepelnou izolaci Isover EPS Greywall (λd,max = 0,033 W/mK) v tloušťce 100 mm. [10] 
Suterénní zdivo a sokl objektu bude zateplen tepelnou izolací Isover EPS Perimetr 
v tloušťce 100 mm (λd,max = 0,034 W/mK) [10], která má zároveň funkci ochranné vrstvy 
pro hydroizolaci. Podlaha suterénu a nepodsklepené části objektu obsahuje taktéž tepelnou 
izolaci Isover EPS Perimetr (λd,max = 0,034 W/mK) [10] v tloušťce 150 mm. 
Všechny obvodové konstrukce vyhovují tepelně technickému posouzení dle znění 




1.3.13 Klempířské prvky 
Venkovní okenní parapety jsou navrženy ze slitiny hliníku s bílou povrchovou 
úpravou (RAL 9016). Hranatý podokapní žlab a okapní svod, které pomáhají k odvodňování 
prosklených přístřešků, jsou taktéž ze slitiny hliníku s tmavě šedou barevnou úpravou (087).  
Dalšími klempířskými výrobky jsou součástí oplechování atiky a jsou 
z titanzinkového plechu bez povrchové úpravy.  
Hrany rampy jsou opatřeny hliníkovými lemovacími profily. 
1.3.14 Zámečnické prvky 
Součástí zámečnických výrobků, vyskytujících se na objektu, je hliníkový fasádní 
systém, který jsou tvořen hliníkovým rámem, vyplněným bezpečnostním lepeným sklem, 
zatmavěným do hněda. Stání pro nákupní košíky kryje hliníkový přístřešek ze stejných 
materiálů.  
Mezi zámečnické výrobky zařazujeme také vnitřní schodišťová zábradlí z nerezové 
oceli s matnou povrchovou úpravou, venkovní zábradlí, které je napojeno k zásobovací rampě. 
Je navrženo z nerezové broušené oceli.  
Dalším je ocelový svařovaný žebřík s ochranným košem, který slouží pro výlez na 
střechu.  
Čisticí vstupní rohože z nerezové oceli jsou žárově pozinkovány. 
1.3.15 Úpravy povrchů 
Omítky v interiéru jsou navrženy jako jednovrstvé tenkovrstvé vápenocementové 
omítky CEMIX 073 b [5] opatřené malířským nátěrem PRIMALEX PLUS [20] v bílé barvě. 
Ve všech prostorech je použit obklad Rako Gerda [21] v šedé barvě do výšky 200 mm. 
Obklady v sanitárních prostorech provedeny do výšky 2000 mm, v předsíních toalet 
a v toaletách do výšky 1500 mm a ve sprchách do výšky 2500 mm z obkladu Metallo Bianco 
[21]. Blíže jsou výšky obkladů specifikovány v půdorysech jednotlivých podlaží. 
Obvodové zdivo je zatepleno pomocí systému ETICS CEMIX THERM P [5], který 
je zakončen lepicí stěrkovací hmotu CEMIX 135 [5] v tloušťce 4 mm a finální silikátovou 
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zatírací omítkou CEMIX v barvě středně a středně šedé. Do výšky + 0,170 m nad úroveň 
podlahy v 1.NP je provedena finální mozaiková omítka CEMIX ve středně šedé barvě.  
Barevné a materiálové rozložení je naznačeno ve výkresech pohledů, které 
jsou součástí příloh diplomové práce. 
1.3.16 Větrání a osvětlení 
Prostor kanceláře a pobytová šatna jsou větrány a osvětleny přirozeně pomocí oken. 
Ve skladech je osvětlení přirozené i umělé. V hygienických místnostech, ke není zajištěno 
větrání, je navrženo větrání pomocí ventilátorů a větracích mřížek. V každé místnosti je zřízeno 
i umělé osvětlení.  
Větrání a osvětlení řeší podrobněji samostatný projekt TZB, který není součástí 
diplomové práce.  
1.3.17 Vytápění 
Obchodní centrum bude vytápěno pomocí centrálního vtápěné, kterou zajišťuje 
přípojka teplovodu, která je stejně jako ostatní inženýrské sítě napojena z ulice Obchodní. 
V suterénní technické místnosti se bude nacházet výměníková stanice pro transformaci tepla.  
Problematiku vytápění řeší samostatný projekt TZB, který není součástí diplomové 
práce. 
1.3.18 Terénní úpravy 
Výkopy provedené v předešlých fázích výstavby budou zasypány skladovou zeminou. 
Po dokončení všech stavebních prací bude rozprostřena ornice skladovaná na mezideponii 
do požadované výšky terénu na místa budoucího zatravnění. 
Kolem objektu bude proveden okapový chodník ohraničený obrubníkem ABO 10-20 
[33], zasypaný říčním kamenivem. Šířka okapového chodníku je 390 mm.  
Parkoviště a zpevněné plochy budou mít asfaltový povrch. Ke vchodu také povede 
chodník pro pěší vyskládaný ze žulových kostek. Prostor kolem chodníku bude vyplněn 
travnatým porostem, budou zde vysazeny nové stromy, okrasné květiny a zařazeno vybavení 
veřejného inventáře v podobě laviček apod. 
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1.4 Bezpečnost pro užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 
Projektová dokumentace stavby, která je předmětem diplomové práce je zpracována 
v souladu s vyhláškou č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby v platném znění [23]: 
• dle § 8 jsou stavba, výrobky, materiály a konstrukce navrženy tak, aby splnila základní 
požadavky – mechanickou odolnost a stabilitu, požární odolnost, ochranu životního 
prostředí, ochranu proti hluku, bezpečnost užívání a úspornost energií a tepelnou 
ochranu po dobu plánované životnosti stavby [34] 
• dle § 9 je u objektů navrženým stavebně technickým řešením prokázaným statickým 
posouzením zajištěna mechanická odolnost a stabilita [34] 
• dle § 10 je navrženým stavebně technickým řešením zajištěno neohrožení životního 
prostředí a hygiena prostředí [34] 
• dle § 11 má objekt vyhovující osvětlení a proslunění, je větrán přirozeně i nuceně 
pomocí vzduchotechniky [34] 
• dle § 16 je budova navržena tak, aby spotřeba energie na její vytápění, větrání, umělé 
osvětlení a klimatizaci byla co nejnižší, a její konstrukce jsou navrženy dle požadavků 
daných normovanými hodnotami [34] 
Přístup na střechu je umožněn pomocí střešního ocelového žebříku z východní fasády. 
Údržba všech prvků střechy bude prováděna odbornými pracovníky. 
1.5 Bezpečnost práce 
Je nutno, aby pracovníci pracovali a jednali tak, aby nebylo ohroženo jejich zdraví či 
zdraví jejich spolupracovníků. Musí dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci. Před započetím prací bude každý pracovník proškolen stavbyvedoucím a obeznámen 
s plánem BOZP a následujícími zákony a předpisy: 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [24] 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích [25] 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým e stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci [26] 




• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., o bližších požadavcích na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí [28] 
• Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) [29] 
1.6 Stavební fyzika 
1.6.1 Tepelná technika 
Konstrukce obálky budovy splňují tepelně technické vlastnosti dle požadavků 
ČSN 73 0540-2 [7]. Je nutné hodnoty součinitelů prostupu tepla U [W/m2K] při realizaci 
dodržet. 
Zateplení obvodového pláště bylo provedeno pomocí zateplovacího systému ETICS 
CEMIX THERM P, jehož součástí je tepelná izolace Isover EPS Greywall v tl. 100 mm.  V části 
fasády, která je předsazena, je použita v systému ETICS CEMIX THERM P tloušťka tepelné 
izolace 150 mm. Součinitel tepelné vodivosti tohoto izolantu je λd,max = 0,032 W/m.K. [5] 
Pro zateplení střechy bude použit polystyren Isover EPS 150S v tl. 200 mm a spádové 
klíny z téhož materiálu v tloušťce 50 – 200 mm. Součinitel tepelné vodivosti tohoto izolantu 
je λd,max = 0,035 W/m.K. [10] 
Podlaha na terénu bude zateplena pomocí izolace Isover Perimetr v tloušťce 100 mm. 
Součinitel tepelné vodivosti tohoto izolantu je λd,max = 0,034 W/m.K. [10] 
Součinitel prostupu tepla obvodové stěny ve styku s venkovním vzduchem, kontaktně 
zateplené pomocí systému ETICS THERM P, je U = 0,19 W/m2K a splňuje tak požadovanou 
hodnotu UN = 0,30 W/m2K. [5] Součinitel prostupu tepla obvodové stěny ve styku se zeminou 
je U = 0,31 W/m2K, čímž splňuje požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla UN = 0,45 
W/m2K. [5] 
Pro konstrukci jednoplášťové ploché střechy byl vypočten součinitel prostupu tepla 
v nejtenčím místě U = 0,13 W/m2K a v nejtlustším místě U = 0,09 W/m2K. Tyto hodnoty splňují 
požadované hodnoty součinitele prostupu tepla pro střešní konstrukce UN = 0,24 W/m2K. [5] 
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Součinitel prostupu tepla oken je Uw,max = 0,71 W/m2K a splňuje tak normovou 
hodnotu UN = 1,90 W/m2K. Součinitel prostupu tepla vchodových dveří je Ud = 1,20 W/m2K. 
Výplně otvorů tedy splňují doporučenou výši součinitele prostupu tepla, tedy 
UN = 1,30 W/m2.K. [5] 
1.6.2 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Ochranou před pronikáním radonu z podloží stavby je SBS modifikovaný asfaltový 
pás Glastek 40 Special Mineral, vyztužený skleněnou tkaninou. [9] 
Stavba se nenachází v záplavovém území a není tedy třeba navrhovat protipovodňová 
opatření. 
Obvodové konstrukce jsou navržen tak, aby nedocházelo k přenosu hluku do interiéru 
budovy.  
1.7 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované 
jakosti provedení 
 Použité materiály musí projít vstupní kontrolou jakosti. Musí být provedeny zkoušky 
jakosti provedených prací. Technologické předpisy určené výrobcem určují použití 
a zabudování materiálů do konstrukce. 
1.8 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 
provádění a jakost navržených konstrukcí 
Netradiční technologické postupy nebudou použity, proto nejsou žádné zvláštní 
požadavky na provádění a jakost navržených konstrukcí. 
1.9 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 
stavby 
Změny a odchylky při zhotovování výrobní a dílenské dokumentace musí být 
schváleny projektantem stavby a investorem. 
1.10 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 
kontrolních měření a zkoušek 
Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 

















2. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ 








2.2  Vyhodnocení dle ČSN 73 0540-2 (2011) [7] 
























































































2.3 Grafické znázornění rozložení průběhu tlaků vodní páry v konstrukcích 
 
Obrázek 1- Průběh tlaků vodní páry v konstrukci – obvodové stěny ve styku ses vzduchem 




Obrázek 3- Průběh tlaků vodní páry v konstrukci – stropní konstrukce nad exteriérem 




Obrázek 5- Průběh tlaků vodní páry v konstrukci – podlaha rampy 




Obrázek 7 - Průběh tlaků vodní páry v konstrukci – podlaha suterénu 





















3. ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
dle Vyhlášky č. 78/2013 Sb. 
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4. STATICKÝ VÝPOČET SCHODIŠTĚ 




4.1 Vstupní údaje 
Vybráno druhé schodišťové rameno schodiště vedoucí z 1. NP do 2. NP. 
• Materiál: beton C 20/25 
výztuž B 500B 
• Stupeň vlivu prostředí XC1 
• Konstrukční třída S4 
• Konstrukční výška podlaží: hk = 3800 mm 
• Konstrukční výška schodišťového ramene: 1900 mm 
• Tloušťka stropní desky: hd = 280 mm 
• Skladba podlahy podesty: hp: 60 mm 
• Skladba podlahy schodišťového stupně a mezipodesty: hps = 10 mm 
• Počet stupňů: 2 x 11 
• Výška stupně: h = 173 mm 
• Šířka stupně: b = 280 mm 
• Šířka podesty: 1100 mm 






=  31,7° 
• Podchodná výška hv1: 
hv1 =  hk − hd −  hp − h = 3800 − 280 − 60 − 173 = 3287 mm 
hv1 > 1500 +  
750
cos α
= 1500 +  
750
cos 31,7°
= 2381 mm → vyhovuje 
hv1 > 2100 mm → vyhovuje 
• Průchodná výška hv2: 
hv2 =  hv1 . cos α = 3287 . cos 31,7° = 2796,62 mm 
hv2 > 750 + 1500 . cos α = 750 + 1500 . cos 31,7° = 2027 mm → vyhovuje 
hv2 > 1900 mm → vyhovuje 
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4.2 Schéma schodišťového ramene 
 
Obrázek 10: Schéma schodiště v řezu 
4.3 Detail schodišťového stupně 
 
Obrázek 11: Detail schodišťového ramene 
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4.4 Výpočet zatížení 
4.4.1 Hlavní podesta 
Stálé zatížení: 
Materiál Výpočet gk [kN/m2] γg [-] gd[kN/m2] 
Keramická dlažba 0,008 . 23 0,184 1,35 0,248 
Flexibilní lepicí tmel 0,002 . 13,5 0,026 1,35 0,035 
Cementový potěr 0,050 . 20 1,000 1,35 1,350 
Monolitická ŽB deska 0,200 . 20 4,000 1,35 5,400 
Hloubková penetrace - - - - 
VPC omítka 0,010 . 15,9 0,159 1,35 0,215 
Celkem Σ  5,369  7,248 
Tabulka 1: Výpočet stálého zatížení na podestě 
Užitné zatížení: 
qk = 3 kN/m2 (schodiště) 
γg = 1,5 
qd = qk . γg = 3 . 1,5 = 4,5 kN/m2 
Celkové zatížení: 
Fd = gd + qd = = 7,248 + 4,5 = 11,748 kN/m2 
4.4.2 Mezipodesta 
Stálé zatížení: 
Materiál Výpočet gk [kN/m2] γg [-] gd[kN/m2] 
Keramická dlažba 0,008 . 23 0,184 1,35 0,248 
Flexibilní lepicí tmel 0,002 . 13,5 0,026 1,35 0,035 
Monolitická ŽB deska 0,20 . 20 4,000 1,35 5,400 
Hloubková penetrace - - - - 
VPC omítka 0,01 . 15,9 0,159 1,35 0,215 
Celkem Σ  4,369  5,898 




qk = 3 kN/m2 (schodiště) 
γg = 1,5 
qd = qk . γg = 3 . 1,5 = 4,5 kN/m2 
Celkové zatížení: 
Fd = gd + qd = = 5,848 + 4,5 = 10,348 kN/m2 
4.4.3 Rameno 1 
Stálé zatížení: 
Skladba mezipodesty 
gd1 = 5,898 kN/m2 
Schodišťové stupně 
gd2 =
11 . 0,5 . 0,173 . 0,280 . 21
3,523
 . 1,35 = 2,144 kN/m2 
gd = gd1 + gd2 = 5,898 + 2,144 = 8,042 kN/m2 
Užitné zatížení 
qk = 3 kN/m2 (schodiště) 
γg = 1,5 
qd = 3 . 1,5 = 4,5 kN/m
2  
qd´ =  qd . cos α = 4,5 . cos 31,7° = 𝟑, 𝟖𝟐𝟗 𝐤𝐍/𝐦
𝟐 
Celkové zatížení 
Fd = gd + qd´ = 8,042 + 3,829 = 11,871 kN/m2 
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4.4.4 Rameno 2 
Skladba mezipodesty 
gd1 = 5,898 kN/m2 
Schodišťové stupně 
gd2 =
11 . 0,5 . 0,173 . 0,280 . 21
3,714
 . 1,35 = 2,034 kN/m2 
gd = gd1 + gd2 = 5,898 + 2,034 = 7,932 kN/m2 
Užitné zatížení 
qk = 3 kN/m2 (schodiště) 
γg = 1,5 
qd = 3 . 1,5 = 4,5 kN/m
2  
qd´ =  qd . cos α = 4,5 . cos 31,7 = 𝟑, 𝟖𝟐𝟗 𝐤𝐍/𝐦
𝟐 
Celkové zatížení 
Fd = gd + qd´ = 7,932 + 3,829 = 11,761 kN/m2 
4.5 Zatížení pro šířku d = 1,0 m 
• Hlavní podesta: fd1 = 11,748 kN/m 
• Mezipodesta: fd2 = 10,348 kN/m 
• Rameno 1: fd3 = 11,871 kN/m 
• Rameno 2: fd4 = 11,761 kN/m 
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4.6 Statické schéma a vnitřní síly 
 
Obrázek 12: Schéma zatížení schodiště 
4.6.1 Reakce 
 
Obrázek 13: Reakce 
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4.6.2 Normálové síly 
 
Obrázek 14: Normálové síly 
4.6.3 Posouvající síly 
 
Obrázek 15: Posouvající síly 
4.6.4 Ohybové momenty 
 
Obrázek 16: Ohybové momenty 
Mmax+ = 25,47 kNm/m 
Mmax- = 31,13 kNm/m 
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4.7 Návrh výztuže 
Výztuž železobetonové schodišťové desky tl. 200 mm navrhuji na maximální moment 
Med = 31,13 kNm. 







= 𝟏𝟔, 𝟔𝟔𝟕 𝐌𝐏𝐚 







= 𝟒𝟑𝟒, 𝟕𝟖𝟑 𝐌𝐏𝐚 
• Krytí výztuže 
cmin = 15 mm 
∆cdev = 10 mm 
cnom = cmin + ∆cdev = 15 + 10 = 𝟐𝟓 𝐦𝐦 
• Účinná výška průřezu → předběžný návrh Ø 12 mm 
d = h − cnom −
Ø
2
= 200 − 25 −
12
2
= 0,169 m 
• Minimální nutná plocha 
as,req =  
MEd
0,9 . d . fyd
=
31,13
0,9 . 169. 10−3 . 434,78 . 103
= 0,000471 m2 
→ navrhuji výztuž Ø 10/160 mm, kde As,skut = 491 mm2 
4.8 Posouzení výztuže 
• Síla ve výztuži 
Fs = As . fyd = 491 . 10
−6. 434,78 . 103 = 𝟐𝟏𝟑, 𝟒𝟕𝟕 𝐤𝐍 
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• Výška tlačené oblasti 
x =
Fs
0,8 . b . η . fcd
=
213,477
0,8 . 1 . 1 . 16,667 . 103
= 𝟎, 𝟎𝟏𝟔 𝐦 
• Účinná výška průřezu → navrhuji Ø 10 mm 
d = h − cnom −
Ø
2
= 200 − 25 −
10
2
= 𝟏𝟕𝟎 𝐦𝐦 = 𝟎, 𝟏𝟕𝟎 𝐦 
• Moment únosnosti průřezu 
MRd = Fs . (d − 0,4 . x) = 213,477 . (0,170 − 0,4 .  0,016) = 𝟑𝟒, 𝟗𝟐𝟓 𝐤𝐍𝐦/𝐦 
MRd = 34,925 kNm/m ≥ MEd = 31,13 kNm/m → navržená výztuž Ø 10/160 mm vyhovuje 
4.9 Konstrukční zásady 
• Minimální plocha výztuže 




 . 𝑏 . 𝑑 = 0,26 .
2,6
500 . 1,0 . 0,17 = 2,298 . 10
−4
0,0013 . 𝑏 . 𝑑 = 0,0013 . 1,0 . 0,17 = 2,210 . 10−4
}  
As,min =  𝟐, 𝟐𝟗𝟖 . 𝟏𝟎
−𝟒 𝐦𝟐 
As,skut = 491 mm
2 ≥ As,min = 229,8 mm
2  →  vyhovuje 
• Maximální plocha výztuže 
As,max = 0,04 . Ac = 0,04 . (0,2 . 1,0)  =  𝟖 . 𝟏𝟎
−𝟑 𝐦𝟐 
As,skut = 491 mm
2 ≤ As,max = 8000 mm
2  →  vyhovuje 














=  𝟎, 𝟔𝟏𝟕 
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ξbal = 0,617 ≥ 𝜉 = 0,094 → vyhovuje 
• Maximální osová vzdálenost hlavní výztuže 
smax = min (2 . h;  250 mm) = min (2 . 200 = 400 mm;  250 mm) = 𝟐𝟓𝟎 𝐦𝐦 
s = 160 mm ≤ smax = 250 mm →  vyhovuje 
• Minimální (světlá) vzdálenost prutů 
k1 = 1 
k2 = 5 
dg = 16 mm (maximální průměr kameniva) 
smin = max (k1 . Ø; dg + k2;  20 mm) = max (1 + 10 = 11 mm;  16 + 5 = 21 mm;  20 mm) 
smin = 𝟐𝟏 𝐦𝐦 
ssv = 160 −  10 =  𝟏𝟓𝟎 𝐦𝐦 
ssv = 150 mm ≥  smin = 21 mm → vyhovuje 







= 𝟏, 𝟐 𝐌𝐏𝐚 













= 𝟒𝟎𝟐, 𝟓𝟕𝟕 𝐦𝐦 
lbd = α1 . α2 . α3 . α4 . α5 . lb,rqd = 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 402,577 
lbd =  𝟒𝟎𝟐, 𝟓𝟕𝟕 𝐦𝐦 
→ navrhuji kotevní délku lbd = 410 mm 
lb,min = max {
0,3 .lb.rqd=0,3 .  402,577 = 120,773 mm
10 .Ø = 10 .  10= 100 mm
100 mm
} =  𝟏𝟐𝟎, 𝟕𝟕𝟑 𝐦𝐦 
lbd = 410 mm ≥  lb,min =  120,773 mm → vyhovuje 
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• Návrh rozdělovací výztuže 
As,r,min = 0,2 . as,skut = 0,2 . 491 =  98,2 mm
2 
Navrhuji výztuž Ø 6/250, kde As,skut = 113 mm2 ≥ As,r,min = 98,2 mm2 → vyhovuje 
• Maximální vzdálenost prutů rozdělovací výztuže 
sr,max =  min (3 . h;  400 mm) = min (3 . 200 =  600 mm;  400 mm)  =  400 mm 
sr,max = 400 mm ≥  sr =  250 mm → vyhovuje 
4.10 Závěr statického výpočtu 
Železobetonová monolitická deska schodiště navržená v tl. 200 mm z betonu C20/25 
a betonářské oceli B500B o Ø 10/160 mm vyhoví danému zatížení. Je navrženo krytí výztuže 
25 mm, kotevní délka 490 mm a rozdělovací výztuž z profilu Ø 6/250 mm. 
Statický výpočet byl proveden v souladu s normou ČSN EN 1991 – 1 – 1 Eurokód 1: 
Zatížení konstrukcí – Obecná zatížení – Část 1 – 1: Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení 
pozemních staveb. ČNI, Březen 2004 [31] a ČSN EN 1992 – 1 – 1 Eurokód 2: Navrhování 
betonových konstrukcí – Obecně – Část 1 – 1: Obecná pravidla pro pozemní a inženýrské 
stavby [32]. Plochy výztuží podle vzdálenosti byly převzaty z tabulek betonářské výztuže. 





Obsahem diplomové práce je návrh malého obchodního centra.  Tento projekční návrh 
je zpracován na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Malé obchodní centrum je navrženo 
jako částečně podsklepená dvoupodlažní budova s jednoplášťovou plochou střechou.  
Diplomová práce zahrnuje výkresovou dokumentaci, technickou zprávu ke stavební 
části, tepelně technické posouzení obalových konstrukcí budovy a energetický štítek obálky 
budovy. Dále také zahrnuje vypracovaný statický výpočet schodiště, jehož součástí je i výkres 





V závěru své diplomové práce bych ráda poděkovala panu doc. Ing. Jaroslavu 
Solařovi, Ph.D., vedoucímu mé diplomové práce, a to za odborné vedení, cenné rady a 
informace, užitečné pro psaní této diplomové práce. 
Dále bych ráda poděkovala panu doc. Ing. Davidu Pustkovi, Ph.D.  za odborné vedení 
při zpracování statického výpočtu schodiště. V této problematice mi také pomohla Ing. Pavlína 
Matečková, Ph.D., které bych také touto cestou ráda poděkovala. 
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